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La misión i^e la prensa culta es pedagógica 
e imparcial 
NUM. 383 
Los Intereses agrícolas 
Con motivo del articulo publicado en 
nuestro número del domingo último, relado-
nado con lo de! descabellado arbitrio de la 
Guarder ía rural, hemos recibido demostra-
ciones de agrado de numerosos labradores, 
y persona muy ligada a este periódico, ha 
sido visitada por una comisión de agricultores 
para informarse de ciertos detalles, los cuales 
les fueron inmediatamente facilitados, eviden-
c iándose en tal conferencia, que los propie-
tarios agrícolas, ante el estudio que de la 
cuest ión hicimos en aquel trabajo, háilanse 
perfectísimamente enterados de cuales son 
sus derechos. 
También parece que han querido conocer 
esos aludidos agricultores, cual fuese la 
actitud de los concejales que por ser propie-
tarios de fincas rústicas y labradores, ostentan 
la representación de estas clases sociales en 
el Ayuntamiento, y:al efecto se han cambiado 
impresiones en la última semana con el jefe 
de la mayoría conservadora, habiendo éste 
expresado que sus compañeros y él, están 
dispuestos a defender los intereses muy 
respetables de tales hacendados y agricul-
tores, como siempre lo estuvieron, y cual 
constantemente se encuentran al servicio de 
las conveniencias del vecindario. 
Con motivo de esas entrevistas, han infor-
mado algunos de aquellos señores, de ciertos 
detalles curiosísimos relacionados con la 
famosa guardería rural, y realmente es el 
colmo del ridículo el tal servicio. Para un 
término municipal de muchas leguas de 
extensión, se han nombrado solo cinco o 
seis guardas, y casi todos ellos desconocen 
el territorio, pues no salieron al campo más 
que a tomar el sol en Capuchinos; son alba-
niles o tienen otros oficios que no guardan 
concomitancia con la misión que ahora se les 
confía; las caballerías de que se sirven, no 
resisten cinco ki lómetros de jornada; es una 
lás t ima,según parece, verlos por esos campos, 
aunque los individuos nombrados tengan los 
pobres mucha voluntad por ganarse ¡os 
garbanzos, y deseen cumplir su cometido, 
Ies es imposible; de los alrededores del casco 
difícilmente pueden salir; creemos que ya ha 
surgido algún incidente con importante agri-
cultor cuya dependencia halló pastando las 
caballerías de dos de los guardas referidos,en 
un cercado que su d u e ñ o conserva para sus 
ganados; de una denuncia que se nos dice ha 
sido formulada por tales guardianes munici-
pales, resulta que se dirije contra un pobre 
hombre enfermo que se hallaba en los márge-
del Guadalhorce dando de comer a medía 
docena de cabras de cuya cabaña necesita 
para vivir pues no puede tomar otro alimento 
que leche; pero, sospéchase que existía e! 
propósi to de perseguirlo. Únase a todo ello, 
el hecho de que los infelices vigilantes rurales 
no encuentran acogida grata en hacienda 
alguna en que se presentan, y queda eviden-
ciado el fracaso del nuevo tributo, pues como 
este solo puede ser pagado por aquellas 
personas que utilicen esos servicios de guar-
dería, y nadie quiere usar de ellos, no hay 
quien tribute. 
Está visto, por tanto, que ello ha sido un 
absurdo más del alcalde que padecemos, 
absurdo que los ediles conservadores harán 
desaparecer al siguiente día de tomar el 
mando el partido que acaudilla el Sr. Dato. 
POLVOS l U S E O X I D ñ S 
M A T A : Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parási tos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañinos y molestos. 
ES EL M Á S EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
DH VEJSTTA EN «EL SIGLO XX> 
Confiicto entre galenos 
Está visto; la clase médica es incompati-
ble con la paz. Continúa el torpedeamiento 
y es el caso, que ahora los torpedos se cru-
zan en dos lugares peligrosos; en el Hospi-
tal, que hallándose en ruinas, según el cuen-
to célebre de las «lánnnas>, no resistirá mu-
chos golpes; y en la subdelegación de me'di-
cina, punto en que radica la autoridad de ia 
clase, y excusa decirse como va a quedar 
esta después de torpedeada aquella. Las no-
ticias que un curioso nos facilita y que po-
drán acercarse más o menos a la realidad, 
pero que no están lejos de ella, es que se ha 
llevado a cabo en, el Hospital de S. Juan de 
Dios una operación quirúrgica por un médi-
co que no es el operador en dicho esiabie-
cimiento, ni se obtuvo su venia. 
Ello ha determinado la consiguiente pro-
testa, y se anda en componendas para arre-
glar el desaguisado. Y el otro lio, es, el de 
que estando ofrecida la subdelegación a cier-
to joven, hijo de facuílativo ya fallecido, la 
ha logrado a espaldas de sus compañeros , 
según estos proclaman, ot io médico so pre-
texto de que es doctor, título que aquellos 
niegan que ostente, y la cosa ha sentado tan 
mal entre la clase y en el grupo gobernante, 
que según cuentan, aunque el aludido gale-
no ha cuidado de congraciarse en esta eta-
pa liberal, la voluntad de la alcaldía, apelan-
do a toda suerte de medios, no ha sido obs-
táculo ello para que le exijan, a juzgar por 
las referencias que tenemos, que «suelte» la 
subdelegación. Veremos en qué acaba este 
otro desaguisado. 
Y por si no fuese bastante, como —- en 
donde no hay harina, todo es mollina,—nos 
dicen que son ya cuatro las mensualidades 
del actual año , que se les adeudan a los t i -
tulares, y que se están preparando para es-
grimir contra el ordenador de pagos la Real 
Orden del mes anterior, de que nos ocupa-
mos en números anteriores. Con esa dispo-
sición, no hay más camino que pagar los ha-
beres esos, o no ordenar pago otro alguno. 
Lo del alumbrado y el 
escándalo de! paseo 
Aún reconociendo que la anormalidad de 
las circunstancias exigen sacrificios en todo y 
en todos, y por tanto, hállase justificada la 
economía que se viene obsevando en el alum-
brado público de la ciudad,ya que se traduce 
en menor consumo de carbón, es indudable 
que en el buen desenvolvimiento del enojoso 
problema, entra por mucho el tacto en esco-
gitar soluciones, que logren el fin y causen la 
menor molestia al vecindario; y cuando se 
cuenta con la favorable actitud de las empre-
sas suministradoras del fluido eléctrico, cual 
ocurre en Antequera, no tiene disculpa el que 
la autoridad no se preocupe de elegir aque-
llas soluciones armónicas a que antes aludi-
mos, y en cambio se provoquen protestas 
como la acaecida en el Paseo de Alfonso Xlíl 
ia otra noche. En la época en que comienza 
el público a acudir por las noches al hermo-
so lugar de recreo y expansión, se deja com-
pletamente a oscuras este. Ello ha determi-
nado quejas generales, que se tradujeron la 
otra noche en la chirigota ideada por muchas 
señoritas y bastantes pollos de llevar cada 
cual una bujía encendida, ocurrencia que 
hubo de molestar a cierto dependiente de la 
alcaldía, el cual se las tomó de pruebas con 
los expon táneos y generosos iluminarlos, y á 
poco no queda candelabros portátiles con 
cabeza. Hasta creemos que se trasladó parte 
de la iluminaría a la grillera. Estimamos que, 
si el hecho es como nos cuentan, la broma 
no merecía,no ya la reprensión que tuvo}sino 
ni siquiera motivo para que se molestase el 
I agente del alcaide, y cuanto se hiciere en 
j contrario, fué censurable. Pero el incidente 
1 requiere que en vez de enviar, como se ha 
hecho, un retén de fuerza armada al Paseo 
contra la juventud que no gusta de esta: a 
oscuras y se presta a iluminar gratuitamente, 
se estudie el modo de que aquellos lugares 
no continúen a oscuras. Esto podrá costar 
más trabajlto que lo otro, porque obliga a 
discurrir algo; pero se cumple con el deber, y 
la Alcaldía exige esas cosas. Nosotros pen-
samos en un medio de que estuviere alum-
brado el paseo, sin aumento de gasto de car-
bón, sin perjuicio de nadie y en beneficio del 
público. Pero, como no queremos ahorrar 
Irabájiío siquiera alguno a ¡a alcaldía, nos 
limitamos a invitarle a que busque una solu-
ción, y, si no la encuentra, se la ofreceremos. 
Ultimas publicaciones de la 
BIBLIOTECA CALLEJA 
! j . R. liménez «Platero y yo» 3,50 ptas. 
* Estío». . . . . 3,50 — 
— «Diario de un 
poeta» . . . 3,50 ~ 
— «Sonetos espi-
rituales» . . . . 2 — 
G. K. Chesterton. « O r t o d o x i a s 3,50 — 
P. Savj, López. «Cervantes» 3,50 — 
R. Zárate. «España y América» 3,50 — 
G. Leroux.. «Bibi» (2 tomos) 4 — 
— : — (en tela) 5 — 
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
La higiene en la iglesia 
En el templo de S. Juan, hemos visto es-
tablecidas algunas medidas higiénicas, entre 
ellas la colocación de un depós i to contenien-
do el agua bendita, que va des t i l ándose gota 
a gota por e! pico de una paloma de metal, 
resultando sumamente higiénico este aparato 
para evitar que, recipientes de tanto uso 
como las pilas de agua bendita, puedan ser 
conductores para ¡a p ropagac ión de enferme-
dades; ya que en ellas humedecen sus dedos 
miles de personas de todas las ciases socia-
les y edades, sanos y enfermos, y aún hay 
quien se lava los ojos y las úlceras , creyen-
do encontrar con ello remedio a sus dolen-
cias. 
Hemos visto a muchas personas, por i g -
norancia, desdeña r la novedad, y a otras, no 
fijarse en el aparato y dejar de c u m p ü r el 
precepto religioso por hallar vacía !a pila. 
Y , como de actualidad, creemos conve-
m'ente reproducir varios trozos de un art ícu-
lo no ha mucho tiempo publicado en A B C, 
en el cual, su autor D. Leandro Ruiz Martí-
nez, trata de medidas higiénicas referentes a 
las iglesias y ver íamos con gusto que, s i -
guiendo el ejemplo de la de San Juan, se 
establecieran tales medidas en los templos 
donde aún no se hayan adoptado. 
« P E N E T R E M O S EN EL T E M P L O . . . 
«Independientemeatd de .sus filies religiosos, es 
notoria la gi-au imitortancia que tienen las iglesias 
en ía vida social. Hasta los más descreídos se ven 
obligados a visitarlas con motivo de brüfizos, casa-
mientos, funerales y otras ceremonias, y en las po-
blaciones de escaso vecindario, sobre todo, son los 
únicos centros en donde la vida colectiva tiene a l -
guna intensidad. Concurre en ellas otra circunstan-
cia: en los edificios públicos, dedicados al esparci-
miento y a las fiestas mundanas, se reúnen ind iv i -
duos de ciertas clases de la sociedad, ordinariamente 
sanos; pero en las iglesias entran, y eu días señala-
dos se aglomeran, personas de todas las capas socia-
les, entre ¡las cuales preduniinm ios débiles, los 
miserables, los enfermos y los convatecientes, más 
necesitados, como se comprenderá , de implorar la 
protección divina y de ofrendar ante la imagen 
invocada en momentos de angustia su gratitud o su 
| piedad. Por todas estas razones merecen fijar muy 
¡ especialmente la atención desde el punto de vista : 
ie la bigiene. 
sación que si se entrase en uníi criptaj y se necesi-
tan algunos instantes para adaptarse a lu obscuridad 
y orientar los pasos. Esa escasez de alumbrado 
presenta varios inconvenientes: dificulta la limpieza, 
encubre actos como el de escupir en las paredes y 
rincones y puede ocasionar la miopia y deformacio-
nes del tronco, por la necesidad que impone de 
aproximar los devocionarios a los ojos, adoptando 
actitudes viciosas. Pero el mayor daño que acarrean 
las sombras es, sin duda alguna, el de favorecer la 
vitalidad y virulencia de los gé rmenes infecciosos, 
los cuales, como malliechores, temen y iiuycn ia 
luz, su mortal enemiga. 
Tampoco ejerce sobre ellos su saludable influjo 
el aire oxigenado, otro poderoso agente natural de 
desinfección. No se renueva actívame*)le la a t m ó s -
fera con apaivitos bien dispuestos de venti lación, y 
ésta no es fácil por los medios ordinarios, porque 
las puertas permanecen cerradas o con gruesos y 
pesados tapices durante los oficios, y acristalados 
ios ventanales, que se encuentran además a excesi-
va altura. 
Las capillas y retablos laterales, colocados en 
los sitios más sombr íos del templo, ofrecen de su 
parte numerosos arabescos y oquedades, en donde 
anida el polvo, que sólo en determinados días se 
sacude en seco, como suelen l impiarse en seco la 
rejilla de los confesonarios, a t ravés de ia cual habla 
el sacerdote con penitentes, i voces enfermos, que 
apoyan sobre ella la cara, y las efigies y reliquias 
que besan los devotos con veneración sucesiva. 
El agua bendita se vierte de tarde en tarde en 
pilas descubiertas que reciben ^ l polvo contaminado 
y en los cuales se hunden de continuo dedos impu-
ros, si es que, además, a lgún creyente fervoroso no 
lava en ellas la erupción de la piel o los ojos u l -
cerados. 
Deliberadamente me ab íengo de poner comenta-
rio a estos hechos; aun para los más indoctos, están 
bien de manifiesto riesgos y consideraciones. 
En espera de mejoras de construcción reservadas 
al porvenir, ¿ que precauciones pueden tomarse en 
las iglesias hoy existentes, para oponerse a todas 
esas causas probables de infección? La respuesta 
no os difícil. 
Desechando la c eencia de que la penumbra i n -
vita al recogimiento y a la oración, es indispensable 
procurar a todas las naves buena claridad, sacrifi-
cando para ello,si es preciso,las bellas cristaleras de 
colores densos y haciendo uso durante la noche del 
alumbrado por h electricidad, fuerza que también 
p -dría utilizarse para templar el edificio y ventilarlo. 
La limpieza escrupulosa no puede hacerse sino 
con esponjas o lienzos húmedos para capturar el 
polvo; do no ser así, preferible seria dejarlo dormir 
sobre los capiteles y entre las tallas, donde es ino-
fensivo, a ponerlo en circulación sacudiendo. Las 
celosías de ¡os confesonarios exigen el lavado con 
lejía muy caliente, desinfectante que también puede 
usarse para todos los objeios que hayan sufrido con-
tactos frecuentes y admiten ese tratamiento. Ni que 
decir tiene que el acto de escupir en el suelo debe 
considerarse por lodos, no sólo como una irreveren-
cia, sino como un atentado. 
Por lo que hace al agua bendita, lo primero que 
pensaron algunos para alejar el contagio fué mez-
clarle ciertos antisépticos; pero esto ofrecía reparos 
de otro orden, porque hay personas que le atribuyen 
propiedades milagrosas y ia beben en sus dolencias. 
Por eso se han ideado, para protegerla contra tOdas 
las impurezas, distintos modelos de fuentes que. de-
jando escapar el liquido con parquedad, guardan en 
su forma y o rnamentac ión la debida armonía con la 
severidad del lugar y el uso a que se destinan. 
Todas estas precauciones cuestan relativamente 
poco; son fáciles de tomar, y, gracias al celo del 
obispo de Fano, del arzobispo de Génova. y muy 
especialmente del obispo de Reggio Kmilia, están ya 
aceptadas en mucha i diócesis de Italia, nación que 
viene dedicando a este asunto atención muy cuida-
dosa, sin duda para no e m p a ñ a r él esplendor a r t í s -
tico de sus numerosas iglesias (Roma, con una po-
blación de medio millón de habitantes, cuenta muv 
cerca de 400.) 
Conservo un recuerdo impreciso de que también 
algún prelado español quiso, hace pocos años , ejer-
cer en esto una mliuencia, bienhechora. ¿Seria mu-
cho pedir a todos ellos que acogieran con benévolo 
interés las humanitarias indicaciones de los higie-
nistas, reconociendo toda su trascendencia? » 
Oefens cionai y ¡oijica 
En general, las iglesias están poco iluminadas 
noche y dia. A l penetrar en ellas, abandonando la 
claridad de la calle, se experimenta la misma sen-
Un redactor de |«La Unión* después de 
advertirme cariídiivamenle mi precipitada 
marcha hacia Ciémpozuelos tiene la franqueza 
de confesarme que mi ¡escritos son incohe-
rentes y que van dirigidos a establecer camMo 
con una cátedra etc. etc. 
La mayor üiíicuUad que me ofrece di lu-
cidar estos asuntos es ia incoherencia de que 
habla mi conírin .-aníe pues a U verdad si mi 
estilo es confuso v falto de t rabazón lógica 
ya no podré quedar airoso en el palenque 
literario. 
Mas hoy, vive Dios, que no hn esto 
H E R A L D O A N 
así porque en contestación al artículo «Res-
puesta a una alusión» pensó aplicar un doble 
procedimiento anaií t ico-sintél ico que no hay , 
más que pedir en una lógica rigurosa. 
A n á l i s i i : el articulo en cuestión consta | 
de 6 párrafos en cuatro de los cuales se míen-
te sin vacilaciones y en los otros dos se dice ' 
una verdad como un templo aunque aparece I 
aesfigurada al final. 
Vayamos por orden riguroso de párrafos: 
1. ° Dice: «cuando el Sr. A'viiés-Casco 
se pasó a la acera de enfrente hicimos propó-
sito de no hacer caso de las majaderías que se 
le ocurriera publicar en HERALDO». 
Inexacto: pues entonces,para quién fueron 
publicado los artículos 'Divisas del Partido 
y aquel en que se contestaba a L a s victimas 
liberales y las continuas alusiones a mi 
persona?. 
2. ° «Ninguna confianza puede inspirar 
a nadie los escritos de un hombre que ayer 
publicaba art ículos contra el Claustro de 
Profesores y ahora clama por ser compañero 
de ellos.* 
Inexacto: por cuaiito el que tales cosas 
escribe no me puede probar que yo haya 
clamado por ser compañero de los profesores. 
¿ D ó n d e ? ¿En qué número de HERALDO he 
dicho tal cosa? 
¿Y mis art ículos en contra de los profeso-
res, porque fueron admitidos de la redacción 
de esa hoja impresa en la Alcaldía?. 
En cuanto a que no merezco confianza al 
público tampoco la merecen los que traicio -
naron al partido liberal en cié. ta ocasión. 
'3 .° < Cierto es que el director de este 
semanario ofreció al Sr. Avllés-Casco. . . etc.» 
VamoSjbien este es el párrafo de la sinceridad. 
4. ° «En vista de esto no había más que 
hacer uso de ía arbitrariedad que en este caso 
significaba la desaparición del Colegio...» 
¿Pe ro no se había jurado y perjurado que 
él Ayuntamiento no podía admitir imposicio-
nes del Claustro, no se me había excitado 
para emprender enérgicas campañas contra 
el claustro? ¿ Q u e culpa tengo yo de que los 
Profesores asisderan al banquete de Armiñán, 
sin duda por asegurárseles que no era acto 
político...! 
5. ° «La palabra y ofrecimiento de nuestro 
director quedó en pié...> 
Inexacto: debió decirse que quedó en el 
aire, y que por aquellos días corría en Ante-
quera viento solano. 
«Dice que como no !e han dado la cá te-
dra va donde se la den.» 
Inexacto: ¿ C ó m o se me puede probar que 
yo he dicho tal cosa? ¿Quiere decirme el 
verás articulista donde he escrito esta vileza? 
Yo no quiero la cátedra, y para que se vea 
que esto es verdad , /uro por mi honor que 
7\o la acepto aunque con ella me ofrecieran 
los tesoros del rey Salomón. 
6. ° «La actitud y procedimientos del se-
ñor Avilés responden a ese estado habitual en 
que él vive y no es ext raño que el día menos 
pensado se traslade a Cazalia y allí organice 
un colegio en el que se enseñe «La bondad y 
ventajas de ia producción local.» 
M i actitud responde a uo estado de justa 
indignación por el enorme e n g a ñ o de ese 
'Partido liberal, y en cuanto a lo de mar-
charme, eso quisieran mis adversarios, pero 
el que las hace, la* paga, y hay que resignarse 
a reconocer el mal que se hace. 
La bondad y ventajas de la producción 
local se ve en aquel suelto publicado por «La 
Unión» que empieza dicÍendo:«A eso?... a los 
sucesores de doña Brígida.» 
Síntes i s : cuatro mentiras y media y una 
gran verdad: que hubo promesa, y «el señor 
Avilés se sacrificará un poco hasta otra nueva 
vacante» ¿Más a ú n ? ¿No tendría yo derecho 
a descansar en la acera de enfrente? 
Mayo, 917, 
J O S É AVILÉS-CASCO. 
LA PROCESIÓN DEL D O M I N G O PASADO 
Siguiendo la tradicional costumbre, des-
pués de las solemnes funciones religiosas ce-
lebradas desde primero del mes actual en el 
templo de S.Juan, áacóse*en procesión, en la 
tarde del últ imo domingo, la venerada imagen 
de Ntro. Padre Jesús de la Salud y de las 
Aguas. 
Como siempre, quizá en mayor número , 
acompañaban al Señor alumbrando, multitud 
de devotos y penitentes que formaban fila 
interminable. 
p A | t 4 i 4 n La persona que se haya encon-
* v i U i . U a trado un perrito de pelo rubio, 
con un collar con cascabeles, se le ruega lo 
entregue en la calle Alameda n ú m . 34 y se 
le gratificará. 
Baltasar ¡flartínez púran 
(Conclusión) 
Los «Nocturnos» y «Delirios» tienen perfumes 
exóticos, tuertes, penetrantes como las flores v los 
írutos de los trópicos. Cuando se acaba de leer el 
pequeño libro que Baltasar editó en Madrid, duele 
ia cabeza, como si se hubiese permanecido largo 
rato en un aposento lleno de raras esencias; se 
enerva el espíritu, se cierran los ojos, la melanrolia 
invade en nuestro ser, y entre los párpados temblo-
rosos pugnan por escaparse las lágr imas . . . 
Son un ramo de flores diminutas: unas olorosí-
simas, mareantes; otras llenas de punzantes espinas. 
En el ramo dominan las siemprevivas; las flores de 
muerto. 
Véase uno de esos «Nocturnos»: 
«Iba solitario, 
iba yo con miedo 
por ta augusta senda 
que va al cementerio. 
La tarde caía 
triste y en silencio; 
la sombra variaba 
todos los objetos, 
y me parecían 
confusos al verlos, 
sepulcros las piedras, 
las ramas, espectros. 
Arboles negruzcos 
y torreones viejos 
tiene la vereda 
que va al cementerio... 
L)e entre lás ruinas 
salió a verme un viejo, 
que con voz cascada 
me dijo severo: 
«Anda que ya es tarde, 
que se pasa el tiempo. 
Los muertos, de noche 
van a ver los muertos.» 
No en todos los «Nocturnos» es el tema subje-
tivo. Hay muchos en que el poeta desarrolla lemas 
legendarios y pasionales, pero siempre bajo su aspec-
to fúnebre.Es muy hermoso el que refiere ta muerte 
de D. Pedro I de Castilla, por ejemplo. 
Asi como la sección de los «Nocturnos» pudie-
ran llamarse poema de los espectros, el «Delirium» 
es el poema de la pasión. 
Todas sus rimas, digámoslo así, tienen tal 
intensidad poética que muchas superan, en este 
punto, a las de Bócquer; 
«No leas ese libro;—me decía— 
te puede hacer sufrir y yo no quiero; 
hay mujeres que mienten y que engañan 
mientras otras de amor se están muriendo.» 
Estaba yo a su lado, pensativo, 
entre mis manos con el libro abierto: 
«No leas ese libro—repetía— 
que te puede hacer daño y yo no quiero.» 
«¿Por qué prohibirme—repliqué impaciente 
mientras mostraba el libro, sonriendo,— 
esta lectura que interesa tanto, 
según tú misma me dijiste un tiempo?» 
—«No se; mas yo no quiero que lo leas» 
me respondió mi rándome un momento;, 
y una lágr ima, entonces, de sus ojos 
cayó rodando sobre el libro abierto. 
Yo tiré el libro y me ar ro jé en sus brazos, 
y con sus besos confundí mis besos: 
M i libro desde entonces son sus ojos 
y estoy en ellos sin cesar leyendo.» 
Las «Elegías» son veintidós tiernisimas estrofas 
dedicadas por el poeta a la muerte de una niña. 
El «Spleen» es el poema de la amargura. Tiene 
esta colección algo de los «Nocturnos» y del «Del i -
r ium»; pero el sentimentalismo de las anteriores 
poesías torna aquí un tinte macabro que produce 
escalofríos: 
« Arrodillado al borde de una tumba 
hallé un amigo que llorando estaba: 
—¿Kn qué familia no hay un muertof—dijo, 
al verme entrar con las mejillas pálidas. 
Rajé los ojos conteniendo el llanto; 
y al ver que con la faz me interrogaba, 
con voz muy débil m u r m u r é a su oido: 
—Yo soy el muerto en mi familia.. . ¡Calla!» 
Kn los «Scherzos humorísticos» toma el poeta 
el látigo de la sát ira y fustiga despiadadamente 
muchos vicios, hipocresías y plagas sociales. Noson 
verdaderas sát i ras , sino esquemas satíricos y epigra-
máticos, llenos de humorismo burlesco. En muchos 
vertió su propia hiél Mar t ínez Duran: 
«Mi pobre corazón está vacío: 
En mi triste existencia 
no fulgura el amor, y. . . siento frío; 
Sobra el engaño y falta la inocencia 
en el trafico impuro 
de las nuevas costumbres... Se diría 
que el corazón es ya v i l mercanc ía . 
))e nuestro tiempo en el turbión oscuro, 
la virtual más sublime es el negocio; 
el interés a la pasión destruye; 
el vicio reina, se propaga el ocio 
y la moral avergonzada huye... 
V parecen gastados los sentidos 
sin que ninguno a la pasión responda, 
un coro de cesantes auurridos 
que bostezan delante de una fonda.» 
Tal vez he llegado a fatigar a los lectores con 
mi desatinado trabajo. Pero ya digo al comenzar el 
estudio, que Baltasar, es mi poeta favorito, y no he 
podido resistir al deseo de presentar algunas de sus 
bellezas a la consideración de los poetas jóvenes , 
para que vean cómo hace cuarenta años un poeta 
granadino, ya derrochaba filigranas en ese género 
literario que tanto enamora a la generación presen-
te Además , el libro «Nocturnos» es va raro, casi 
desconocido para la moderna juventud literaria, y 
he querido revivirlo. Si hubiera un editor que lo 
reimprimiese, a ú n t endr í a éxito, y contribuir ía a 
renovar y perpetuar la gloria del gran poeta de 
(¡ ranada. Por mi parte, siempre puse y seguiré 
poniendo a contr ibución, .para enaltecerle, mis más 
entusiastas sentimientos, 
A N G E L D E L ARCO. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz con toda felicidad una pre-
ciosa niña la esposa de nuestro muy querido 
amigo D. Manuel García Berdoy. 
Igual satisfactorio alumbramiento ha teni-
do la esposa de D. Ricardo León Espinosa. 
A ambas familias le enviamos nuestra 
enhorabuena. 
FALLECIMIENTO 
Víctima de prolongada enfermedad ha 
dejado de existir el día 20 del actual, la seño-
ra D.a Rosario Oltra Castelló, esposa que 
fué de nuestro apreciable amigo el notable 
pintor D . J o s é M.a Fernández. 
Nos asociamos al dolor que aflige a su 
distinguida familia. 
T O M A DE DICHOS 
Anoche tuvo lugar la toma de dichos de 
las simpática señorita Lola Godoy Atero con 
el conocido fabricante D.Daniel Iglesias Sola. 
Actuaron de testigos por parte de la novia, 
nuestros queridos amigos D. José García 
Berdoy, D. Manuel Morales Berdoy y D.José 
Rosales Salguero, y por la del novio, D . Enri-
que Aguilar Muñoz, D. José Aguila Collan-
tes y D. José Rojas Pérez . 
La boda se celebrará en el próximo mes 
de Junio. 
SINDICATO D E RIEGOS D E L GUADALHORCE 
Los planos de riego de los partidos per-
tenecientes a dicho Sindicato, cont inúan de 
manifiesto en el despacho del Secretario de 
la Comunidad, Alameda 21, y es muy conve-
niente que todos los interesados lo exami-
nen, antes de que se hagan los definitivos. 
Escuela Militar Oflelal 
D E L TIRO N A C I O N A L DE M A L A G A 
SECCIÓN DE ñ n r e Q u e R f l 
Esta escuela da la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los 
del cupo de instrucción para solo estar 20 días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual empezando 
las clases en 1.0 de Junio próximo. 
Para más informes, Merecillas 44, de 10 a 1. 
vistas de pequera , diferentes y originales c o m i S ^ i ? r ! l S ^ r ^ ^ ! i l P S . 
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CAPÍTULO LXVI1 
Fundación de la Ermita de la Mag-
dalena. 
El Licenciado Juan de Pesquera, Clérigo Pres-
bítero, y Capellán de la Parroquial del Señor San 
Juan en el testamento que otorgó en forma de cerra-
do en 9 de Enero de 1569 ante Alonso Nieto, Escri-
bano del número de esta Ciudad, del remanente 
de sus bienes fundó un Hospital en la plazuela del 
Carmen con título de Señora Santa Ana, a quien 
servían cuatro hermanos con su Hermano Mayor, 
cuyo vestido y hábi to era una túnica de sayal como 
la de los hermanos ya Religiosos de S.Juan de 
Dios, como se dijo en el capítulo 54, con un esca-
pulario de paño pardo y en él un escudo de S e ñ o -
ra Santa Ana. Siendo Hermano Mayor Alonso 
Álvarez de Tejada, inspirado del Espíritu Santo, y 
deseoso de hacer vida contemplativa retirado de 
!a gente, fabricó para ello, la ermita de la Magdale-
na, para que en ella le dijesen Misa y a algunos 
compañeros que le siguieron, fabricando para su 
vivienda en el circuito de la ermita, entre peñas , 
unas pequeñas celdas en que asistía cada uno, al 
modo de los solitarios de la Tebaida en Egipto, 
trabajando para el común sustento en diferentes 
trabajos. Acabóse esta fábrica año de 1587 como 
consta del epitafio que está en la losa a la entrada 
de la ermita, en que está enterrado el dicho fun-
dador, que dice así: 
Aquí yace Alonso Alvarez de Tejada 
Hermano Mayor del Hospital de S e ñ o r a 
Santa Ana, Pat rón y fundador de esta 
Santa Casa de la Magdalena, la cual se 
acabó a honra de Dios en el a ñ o de 1587. 
Era la fábrica y casa de manpostería , la Iglesia 
de un cuerpo, que tenía catorce pasos de largo. 
En él estaba !a Santa Imagen del Santo Cristo de 
las Penas, con quien han tenido mucha devoción 
los vecinos de esta Ciudad, a quien visitan fre-
cuentemente por causa de votos y promesas; y a 
sus pies estaba la imagen de la bendita Santa M a -
ría Magdalena. De esta Iglesia y casa no hay hoy 
más que decir, por^haberse fundado en ella el Con-
vento de Religiosos de S. Pedro de Alcántara, 
(véase el cap. 53.) 
El Licenciado Christobal Peláez fundó una 
Capellanía, por escritura de fundación ante Felipe 
Muñoz Montefrío en 11 de Febrero de 1613; para 
un Clérigo Presbí tero y Confesor, con obligación 
de decir Misa todos los días de fiesta en esta er-
F E M E N I N A S 
Para la madre, es verdadero altar don-
de el amor, hecho carne, resplandece, her-
moseado por todos los encantos de la m á s 
acendrada ternura. 
Entre las albas vestiduras de la cuna, 
goza el hijo adorado las delicias del primer 
reposo, de! único acaso, que en la vida me-
rece este nombre, porque todavía las impre-
siones exteriores al reflejarse en su espíritu, 
como rayo de luna reflejado sobre ia do rmi -
da quietud de un lago, apenas si ejercen otro 
poder que el de dibujar las primeras sonrisas 
sobre el arco sonrosado de sus labios. La 
madre que las sorprende atenta, venera con 
profunda unción las bondadosas deidades 
del sueño , que prolongan, para la prenda de 
su amor, la sencilla ventura también recom-
pensada con leve y mudo sonreír , con que 
ella alegra la vigilia infantil,en el muelle aco-
bijo de su regazo, y entre el calor de sus bra-
zos y de su seno. 
Las madres, saben, con esa intuición deli-
cada, prendida en el alma de la mujer más 
tosca, como exquisita flor de sentimiento, 
que la cuna, es para eí hijo, otro regazo ma-
ternal regazo y nido, que la opulencia viste 
de gala y la humildad de primores, pero que 
siempre es ara tibia, sobre la cual vela el 
Amor, con el índice en ios labios, por los 
cuales, leve como el rozar de ala de una ma-
riposa, p a s ó con suave murmurar por el 
poeta: 
—¡Callad, que no se despierte! 
Para que el infante, solo despierte cuan-
do deba, y al volver a la vigilia, vuelva ale-
gre y sano, es insuficiente que el Amor en-
galane y perfume la cuna: hace falta que la 
Higiene extienda sobre ella sus alas protec-
toras. 
Haced la cuna bella, pero hacedla sana. 
Aprendan las madres que quieran merecer, 
plenamente, este-hermoso título, algo de lo 
mucho que para ellas se ha escrito, en t ra-
bajos de vulgarización científica, inspirados 
en el particular; y en ellos verán que todo, 
desde el material del mullido, al tejido de las 
cubiertas, y la forma de ¡as colgaduras, tiene 
su significación porque todos los detalles, 
desde el m á s saliente,hasí3 el que más nimio, 
parece, poseen importancia decisiva, pues la 
cuna en los primeros meses de la vida, 
constituye el factor capital, entre los que i n -
tegran el medio ambiente, donde el infante 
crece y se desarrolla. 
Limpieza, abrigo moderado, luz suave: 
silencio, evitando con especial esmero todo 
ruido súbito, capaz de sorprender, brutal-
mente, la exquisita delicadeza sensorial del 
niño. Vigilancia constante de éste, para atis-
bar en su quietud, las incomodidades de un 
decubito perjudicial, o alguna contingencia 
imprevista: todo esto, ha rá la cuna sana: !y 
felices las madres conscientes que saben 
amparar ia vida de sus hijos, i luminándola 
con el amor, y fortaleciéndola con la salud, 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
: Fotograf ías y Ampliaciones : 
Cuestai de la Paz. 1 ANTEQUERA 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 18 al 24 de Mayo. 
N A C I M I E N T O S . 
Dolores Pineda Montero, A n t o n i o V i -
Halón García^ Isabel Rosado Pedraza, V i c -
toria Postigo Garc í a , Ra rnón Molina Ríos. 
J e r ó n i m o Adal id Corbacho. A m o n i o Poda-
dera Huetor, Pur i f icac ión Gome/, Pérez , 
Rosario Garc ía Soto, Antonio León Carre-
ra, Socorro Ruiz Romero, Marina López 
í ñ i g u e z , Carmen Marín Ribera, María Ru-
bio Caballero, Elena Garc ía .de la C á m a r a , 
Pilar de la Fuente Cuenca. 
A N T E Q U E R A 
I Z L nuevu dueño de! establecimiento de U L T R A M A R I N O S y C O L O N I A . 
LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
E L A L M A C E N 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
2 , S ^ I S T B A R T O L O M E , 2 
£i o a l l o I n f i n i t o O . <ía i*xi OL I T e l o 
Jubi leo de ¡ a s 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
P A R R O Q U I A D E S A N T A M A R I A 
Dia 28.—D. Manuel..Morales Be.rdoy,i por 
sus padres. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
— D, Ignacio de Rojas y 
Varones 5.—Hembras 11 . = T O T A L 1,$; 
DEFUNCIONES. 
Pur i f i cac ión Mar ín Reina, 26 meses; 
An ton io Espadas Velasco, 28 a ñ o s ; Teresa 
Ramos Vi l la lón , 2 a ñ o s ; Rosario Oitrá 
Caste l ló , 28 a ñ o s : Josefa Gu t i é r r ez Rus, 
40 a ñ o s ; Ana Cobos Jurado, 20 años ; 
Lucas S á n c h e z Ramos, 65 años ; Luis A v i -
lés D o m i n g ü e z , bo a ñ o s ; Vicente M u ñ o z 
R o d r í g u e z , 60 a ñ o s ; Remedios Ort iz P é -
rez, 85 años; . Josefa Gafia Flores, 3 meses . 
Varones 4,-—Hembras y . ^ T O T A L 10. 
MATRIMONIOS 
José Benavides Lara con Josefa R o d r í -
guez F e r n á n d e z . — R a m ó n García Artacho 
con Concepc ión Soria Ga rc í a . — Francisco 
Bermejo Moreno con Carmen J i m é n e z J i -
m é n e z . 
Días 29, 30 v 31 
d o ñ a Carmen 
fu ntos. 
Arreses. por sus d i -
I G L E S I A D E L A T R I N I D A D 
Días r, 2 y 3. — Por los cofrades d i í u n t o s de j 
la Pía U n i ó n de 
n i d a d 
la S a n t í s i m a 1 n 
TTÍARF^UeCOS 
cia actual, las exportaciones que puedan hacerse, 
por reducidas que seau,. son dignas siempre de 
aproveuharse; a d e m á s , como por^ razón n a t u r a l el 
pais ha de desenvolverse y marchar hacia u n fran-
co desarrollo, conviene t a m b i é n por lo mismo, es-
tudiar el mercado detenidamente para t i g u r a r no-
sotros siempre, por razones de vecindad y conve-
niencia nacionales, a la cabeza del m o v i m i e n t o 
tnercautil. 
Es indudable que el in tercambio comercia l en-
tre dos pueblos, trae consecuencias favorables pa-
ra ambos, porque a l aumentar los intereses y, re-
laciones mutuas, las corrientes de s i m p a t í a e i n -
teligencia sti hacen m á s só t ida s y duraderas. 
81 aplicamos a Marruecos esta t eor ía , se dedu-
cirá por ende que la ingerencia e s p a ñ o l a en el 
pais, d e s p e r t a r á menos recelos é n t r e l o s i n d í g e n a s 
si se procura aumentar en lo posible d icho in t e r -
cambio. 
A España Je interesa en gran manera, por los 
motivos que todos conocemos, afianzar .sus pres-
tigios e influencia y para lograr lo debe r e c u r r i r a 
cuantos medios los hagan m á s fáci les y factibles. 
Si el Restablecimiento y desarrollo de l inter-
1 cambio mercanti l a la par que hace crecer su i n -
fluencia, trae consigo un aumento de intereses y 
beneficios, porque representa un nuevo mercado 
donde colocar sus productos, es innegable que de-
j be prestarse especial i n t e r é s y apoyo a todo cuan-
to contribuya a su e x p a n s i ó n comercial , las ferias 
y exposiciones, pues tienden a fac i l i ta r la penetra-
ción pacífica en el p a í s . 
H a b i é n d o l o comprendido as í los franceses, se 
han apresurado a u t i l izar eficazmente-tan pode-
roso recurso como valiosos elementos. 
La feria de Fez, ha sido destinada a desempe-
ñar a n á l o g o . E l protectorado f r ancés ha decidido 
Gran importancia concedemos a todos los ac-
tos y manifestaciones que contribuyan a afianzar 
y acelerar la pene t rac ión española en Africa. P rác-
ticamente se aprecian los inmensos beneficios y 
utilidades que reporta a las naciones v pueblos ci 1 
intercambio m e r i a n t ü en Marruecos, cuyo desen- 1 organizar ferias y exposiciones con su jec ión a las 
volvimiento, aunque lentamente, va rea l izándose , i siguientes reglas: P e r i ó d i c a m e n t e se celebrara 
ofrece como nuevo mercado, ancho campo para 
cuantas inioiativas,operaciones y transacciones re-
sulten de in te rés y provecho. 
Es innegable que el citado país no es. hoy día, 
factor de importancia para dejar un buen margen 
en las operaciones que puedan realizarse, mas no 
debemos olvidar que apesar de su poca importan-
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mita de la Magdalena, y de confesar a los herma-
nos y ermitaños del dicho desierto. Es Patrono el 
P. Rector de la Compañía de Jesús , con facultad 
de poder remover al nombrado en caso de que por 
tres veces no haya acudido a dicha obl igación. 
En lo áspero del monte que está vecino a esta 
casa y ermita, los primitivos ermitaños, como se 
ha dicho, fabricaron doce ermiticas o celdas, 
habitación para un solitario cada una, ocupándose 
en trabajar de manos para ei común de todos; allí 
tenían sus horas de oración, sin las de la Comuni-
dad a que Ies llamaba la campana, y después se 
venía cada uno al retiro de su habitación. Hoy, 
apenas han quedado los vestigios de dos de estas 
pequeñas ermitas. 
constase que por su profesión sucedían en el Pa-
tronato sus hijos. Tras ladóse el Convento, como 
se dijo en dicho capítulo 56 a la Ciudad, y quedó 
este sitio hecho ermita con sus indulgencias y por 
Patronos de ella y de la Capellanía los descendien-
tes del dicho Juan Ruiz Rubiano. 
en 
nn punto determinado de Marruecos, una feria o 
una exposición. Terminada una de estas manifes-
taciones de la act ividad mercan t i l , s e rá s e ñ a l a d o 
el sitio donde haya de celebrarse ia s iguiente . 
Las diferentes regiones y ciudades t e n d í a n 
completa a u t o n o m í a para organizar, p e r i ó d i c a -
! mente concursos regionales, con la expresa ind í -
1 cación de no pedir el aux i l io del Estado n i hacer 
llamamientos a la m e t r ó p o l i . 
Él ^comité de a c t u a c i ó n en la feria de Fez 
tendrá ca rác te r permamente, con el nombre de 
Comité de Organ izac ión de Ferias y de Muestras 
y Venta. Se ocupar¿i tanto de l a o r g a n i z a c i ó n en 
Marruecos de estas manifestaciones ¿ e c o n ó m i c a s , 
como de la pa r t i c i pac ión del protectorado en las 
organizaciones similares francesas. 
En nuestra zona bastante se ha hecho en este 
sentido; el Museo comercial de la C á m a r a Oíicial 
de Comercio de M e l i l l a , vá dando provechosos 
f ru to i ; la aún reciente e x p o s i c i ó n de los Centros 
Comerciales H i s p a n o - M a r r o q u í e s reporta p r á c t i c o s 
resultados. 
No solamente no debemos desperdiciar tan 
preciosas como ú t i l e s e n s e ñ a n z a s , si no que tene-
mos ei deber de apoyar y proteger el fomento de 
tan út i les actos. 
A. B a í l a b i i g a y V i d a l l e r 
' B A R C E L O N A 
Rollos de P i P E L HIG 
DE VENTA ES «EL SIGLO XX 
Caja h Hhorros y P r é s t a m o s de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 20 de Mayo de 1917e 
I N G R E S O S 
Por 600 imposiciones. . . 
Por cuenta de 43 p r é s t a m o s . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . 
T o t a l . . 
PAGOS 
Por 6! reintegros . . . t 
Por 13 ,p rés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 
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y ' ' \ .:. l O O m i l l o n e s de . 
T E Q X J E R ^ : Calle Infante D. 
Casa, centra-1: MADRID 
Sucursales: Barcelona, Coruña, Egea de los Caballeros, Granada, Málaga, 
Sevilla, Valencia, Villafranea del Panadés y Zaragoza. 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas ¡as Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita^iros, cheques y cartas de cr édito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; I y ^ por 100 a 
3 meses; 1 y 3/, por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
AGENCIA 
de ta Camisería de X García 
tarsos y C. 
Calle de D. Juan G ó m e z (esquina a la Plaza 
de la Const i tuc ión) .—MALAGA. 
grandes Talleres de [avado 
§ planchado mecánico 
SISTEMA^ AMERICANO , 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que sé rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
MARCA J ^ J MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 cént imos . 
Un par de p u ñ o s lavados y planchados, 
10 cént imos. 
Los encargos se recilieii en la calle H E R R E S U E L O S , 17 
y se devuelven a domicilio, Pago anticipado. 
--La Novela Breve:-
DE V E N T A EN «EL SIGLO XX» 
de V 
Miguel Adalid G a r c í a 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. = = = = = = = 
=========== Especialidad en anisados 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FfJA 
Fundada en 1882—Domicilio social: 6, Rué Haievy, París 
lnccn5¡os - Explosione; - Paralización h Trabajo - ífcciOcntcs - Cosechas 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Inscripta en el Registro de! Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo qtie exige lá 
Ley de Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de Abril de 1910. 
Dirección general para España: Cortes, 6 2 3 , Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
HINJÜJSIGÍO R Ü T O R I Z ñ D O por í a G o r Q Í s a r í a de S e g u r o s 17-3-916. 
Bepresentada en Antequera por D, J o s é Sánc í i ez Bellido, General Ríos , i / . 
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FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
e l e 
L u m A H l 
Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
c o n s u l t a s , estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ í T T E ^ Q U E ^ R A 
• 
L E E D 1 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico v 
legítimo ARROZ de Valencia, 
marca 
IEOILJ O O O l l s T E R O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
El ARROZ, marca 
T C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo encontraréis 
economía , alimento y 
buen gusto. 
J De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 86. I 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
Se 
t n 
sa^Có rdoba^Hue l va 
A: Plaza de 
© p r e s e s ; 
iM osa i eos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados --== Popel liigiénico 
= Pinturas «Matolín» == Etc. etc. 
•• íJ- l ía 
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